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Andre  Hermawan NRP : 1423012115. Pemaknaan Pengguna Jalan Raya 
Terhadap Pemberitaan Aktivitas Geng Motor Di Media Online 
Surabayapagi.com. 
Penelitian ini mengungkap bagaimana pemaknaan pengguna jalan 
raya terhadap pemberitaan  aktivitas geng motor di media online 
surabayapagi.com. Peneliti menggunakan metode RA (reception analysis) 
dengan menggunakan jenis pendekatan indepth interview atau wawancara 
mendalam dengan narasumber. Hal ini berkaitan dengan banyaknya 
aktivitas geng motor yang meresahkan masyarakat. 
Dengan menggunakan Reception analysis, peneliti menemukan 
jawaban-jawaban yang dibagi atas dominant, negotiated, dan opposite. 
Dominan khalayak yang sepakat pada pesan media biasa disebut dengan 
dominant reading atau preferred reading. Negotiated khalayak membuat 
interpretasi berbeda dengan apa yang ada pada pesan media. Opposite 
khalayak membuat interpretasi berlawanan dengan isi pesan media dan 
menentang preferred reading atau dominant reading. 
 














Andre Hermawan NRP: 1423012115. Reception Highway Users Against 
Coverage Motorcycle Gang Activity In Online Media Surabayapagi.com.  
This study reveals how the meaning of the highway to the 
preaching of the motorcycle gang activity in online media 
surabayapagi.com. Researcher using RA (reception analysis) using this type 
of approach indepth interview or in-depth interviews with sources. This is 
related to the number of motorcycle gang activity plaguing the society.  
By using Reception analysis, researchers find answers divided into 
dominant, negotiated, and the opposite. Dominant audience agree on media 
messages commonly called the dominant reading or preferred reading. 
Negotiated audience gave a different interpretation to what is in the media 
message. Opposite the audience makes the interpretation contrary to the 
content of media messages and oppose the dominant preferred reading or 
reading.  
Keywords: Reception analysis, in-depth interview, a motorcycle 
gang violence, media online. 
 
